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OCENA SKUTECZNOSCI LECZENIA PRZERZUTOW ODLEGlYCH
U CHORYCH NA MIEJSCOWO WYLECZONEGO RAKA SZYJKI
MACICY
J. Jakubowicz, K. Urbanski, Z. Kojs, K. Karolewski
Klinika Ginekologii Onkologicznej, Centrum Onkologii - Instytut im. M. Skfodowskiej-Curie,
Oddziaf w Krakowie, ul. Garncarska 11
Cel pracy: Ocena skutecznosci leczenia przerzut6w odlegfych u chorych na miejscowo
wyleczonego raka szyjki macicy.
Metodyka: Retrospektywna analiza materiafu obejmujqcego 113 chorych na miejscowo
wyleczonego RSM, u kt6rych wystqpify przerzuty odlegfe. Wszystkie chore badanej grupy byfy
leczone w Krakowskim Oddziale Centrum Onkologii (COOK) w latach 1986-1992. Oceniono wpfyw
leczenia chirurgicznego na przezycie chorych oraz efekt paliatywny tego leczenia.
Wyniki: Najcz~stsZq lokalizacjq pierwszego lub pierwszych przerzut6w byty pfuca (37 chorych),
kosci (26 chorych) i wqtroba (20 chorych); ponadto stwierdzono przerzuty do m6zgu (11 chorych),
obwodowych w~zf6w chfonnych (11 chorych) i sk6ry (8 chorych). U % chorych stwierdzono przerzuty
pojedyncze, u 1/4 mnogie. W ciqgu pierwszego roku po leczeniu miejscowym, przerzuty odlegte
wystqpity u 42,5% chorych, w ciqgu 3 lat u ponad % chorych; sredni czas wystqpienia przerzut6w
wynosif 23 miesiqce. Sposr6d 113 chorych badanej grupy, leczenie przyczynowe przerzut6w
.odlegfych podj~to jedynie u 48 tzn. 42,5% pacjentek; u 3 chorych zastosowano leczenie operacyjne
(metastazektomia pojedynczych przerzut6w do pfuc), u 20 wyfqcznie teleradioterapi~, u kolejnych
20 wyfqcznie chemioterapi~, u 5 skojarzenie chemioradioterapii. Od momentu wystqpienia przerzut6w
odlegfych, 12 miesi~cy przezyto jedynie 15% chorych badanej grupy, a 24 miesiqce 4% chorych.
Wnioski:
1. Zar6wno telaradioterapia jak i chemioterapia oparta na cysplatynie z 5-fluorouracylem
lub karboplatynie, nie miafy statystycznie znamiennego wpfywu na przezycia chorych badanej
grupy.
2. Telaradioterapia jest skutecznq metodq fagodzenia dolegliwosci u chorych z przerzutami RSM
do kosci, obwodowych w~zf6w chfonnych i sk6ry.
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OCZEKIWANIA I POTRZEBY CHORYCH
W TRAKCIE RADIOTERAPII
NA NOWOTWOR
J. t.uczak-Wawrzyniak, H. Wlodarczyk, A. Machtyl, A. Roszak
Wielkopolskie Centrum Onkologii, Poznan
Chcqc sprostac potrzebom pacjent6w w trakcie radioterapii poswl~ca si~ coraz wi~cej uwagi
na odpowiednie przygotowaniedo pracy os6b sprawujqcych nad nimi bezposredniq opjek~. Celem
pracy byfa ocena oczekiwan pacjent6w w stosunku do lekarza, piel~gniarki, psychologa i technika
radioterapii, a takze innych os6b, kt6re w trakcie prowadzonej terapii dajq najwiEi)ksze wsparcie
chorym.
Badaniem objEi)to 94 chorych z nowotworem leczonych w Zaktadzie Radioterapii Wielkopolskiego
Centrum Onkologii w Poznaniu.
Na podstawie uzyskanych wynik6w stwierdzono, ze w zaleznosci od zadan, jakie dana osoba ma
do realizowania w trakcie radioterapii r6zne Sq oczekiwania pacjent6w. Od lekarza oczekujq:
informacji na temat choroby i sposobu leczenia, fachowosci, wiedzy, doswiadczenia. Od pielEilgniarki:
usmiechu, fachowosci, rozmowy, cierpliwosci i pocieszenia. Od psychologa: rozmowy, pocieszenia
i usmiechu. Od technika radioterapii: fachowosci, doswiadczenia, usmiechu i pocieszenia. Wsparcie
w trakcie prowadzonej radioterapii uzyskujq od: lekarza, rodziny, technika radioterapii, pielEi)gniarki,
psychologa, innych pacjent6w.
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